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En Colombia, el decreto 1743 de 1994, establece las pautas mínimas para la elaboración y 
consolidación del Proyecto Ambiental Escolar-PRAE, documento que define los lineamiento 
pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades 
ambientales a nivel tanto local, regional, como nacional, y por medio del cual se generan espacios 
de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales 
propias de cada institución. Bajo este contexto, en el territorio se viene desarrollando una serie de 
actividades y proyecto tendientes al fortalecimiento ambiental institucional, razón por la cual surge 
el proyecto Escuelas ecoeficientes en el territorio CAR, un proyecto que se lleva a cabo por medio 
de un convenio entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, y el Consultorio 
Ambiental de la Universidad Libre, quienes aúnan esfuerzos para la determinación de las 
principales problemáticas ambientales que aquejan a las comunidades educativas y sus entorno, de 
manera tal que se establezcan alternativas de ecoeficiencia que permitan mitigar impactos 
ambientales y a su vez convertir a los establecimientos en lugares más auto-sostenibles y amigables 
con el ambiente. 
 
1. CONTENIDO 
1.1. Generalidades del municipio 
 
Supatá es un municipio de Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Gualivá. Se encuentra 
ubicado en el centro del Departamento de Cundinamarca y al Noroccidente de la Sabana de Bogotá 
y dista a 76 Kilómetros por vía del Distrito Capital. 
 
1.2. Descripción geográfica  
 
El municipio presenta un relieve de montaña en heterogeneidad en cuanto a porcentaje de 
pendiente, que va desde ligeramente quebrado y longitud de las pendientes. Zonas planas a 
semiplanas (pendientes de 0-6%), solamente se presenta en la vereda El Encantado. Zonas 
ligeramente pendientes (entre 6-12%) se encuentran dispersas por todo el municipio y corresponde 
a la zona explotada agrícolamente en café y caña. Zonas pendientes (entre 12-30%) predominan a 
lo largo y ancho del municipio (Alcaldía Municipal, 2016) 
 
La hidrografía del municipio se presenta de acuerdo con la disposición del relieve, que ha dado 
lugar a la formación de numerosos arroyos y quebradas que desembocan en el río Supatá y forman 
parte de la cuenca del río negro, y esta a su vez forma parte de la gran cuenca del río Magdalena. 
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La subcuenca del río Supatá nace en los pies de la cuchilla del Tablazo en la vereda de Montedulce, 
aproximadamente a 2.850 m.s.n.m., es la mayor fuente hidrográfica del municipio y lo atraviesa de 
suroeste a noreste, siendo alimentado por 14 microcuencas. 
Supatá es un centro de biodiversidad en especies de flora exclusivas del bosque alto andino; como 
el pino romeron, el sietecueros, el cedro, el roble, entre otros.  
 
 
1.3. Ubicación de la institución en el área urbana del municipio 
 
Mapa 1. Ubicación de la institución en el municipio. 









A continuación en la Tabla 1, se muestra la información más relevante sobre las características 
de la institución (Foto 2). 
Tabla 1. Generalidades de la institución. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POLICARPA 
SALAVARRIETA 
COORDENADAS DE LA 
INSTITUCIÓN 5.063055 – 74.223745 
CORREO INSTITUCIONAL  
SEDES DE LA INSTITUCIÓN 10 
NÚMERO ESTUDIANTES Y 
DOCENTES SEDE PRINCIPAL 359 Estudiantes – 17 Docentes 
     Fuente. Elaborada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
 
Foto 2. Interior de la IED Nuestra Señora de la Salud. 






2. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 
 
El proceso inició con el diagnóstico, este se llevó a cabo desde diferentes aspectos como: 
académicos, socio-ambientales, técnicos y documentales, apoyados en instrumentos de análisis 
documental y recopilación de información, lo que permitió la identificación de las problemáticas 
ambientales que eran percibidas por parte de la comunidad educativa de la institución y 
posteriormente, por medio de una matriz de evaluación se priorizaron aquellos problemas con 
mayor incidencia e interés para abordar dentro del proyecto. Para esto se realizó un diagnóstico 
participativo en campo, en el cual se recolectó información sobre las necesidades, antecedentes, 
puntos de vista y expectativas  de los actores involucrados, dicha información se recolectó mediante 
el uso de instrumentos como la aplicación de varias herramientas, encuestas a estudiantes, 
encuestas a docentes y encuestas a padres de familia, matrices de evaluación documental, entre 
otras. Esta primera etapa del proyecto estuvo conformada por tres componentes principales: el 
componente socio-ambiental, el componente académico y el componente técnico. 
2.1 Componente Académico 
Este componente se realiza por medio de la aplicación de una serie de encuestas dirigidas a los 
diferentes actores presentes en la comunidad educativa, entre estas a estudiantes, docentes y padres 
de familia. En especial las encuestas de tipo KPSI, por sus siglas en inglés, Knowledge and Prior 
Study Inventory, enfocadas a los docentes del colegio como instrumento de diagnóstico, y que 
busca determinar los conocimientos previos y percepciones ante diferentes planteamientos 
ambientales desde los puntos de vista conceptual, procedimental y actitudinal. 
2.1.1 Análisis Encuesta Responsable Del PRAE  
 
Tabla 2. Resultados encuesta encargado del PRAE. 
ÍTEM RESULTADOS 
Datos del encuestado 
Nombre del encuestado Henry Giovanny Castro Hernández 
Institución Educativa IED Nuestra Señora de la Salud 
Área de desempeño Ciencias Naturales (Agroindustrial) 
Fecha de elaboración 2013 
Porcentaje de ejecución 50% 
Área/áreas participantes en el PRAE Ciencias Naturales, Educación Artística, 





Fuente. Elaborada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
2.1.2 Análisis Instrumento De Diagnóstico KPSI 
 
Por medio de la aplicación del KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), es posible valorar 
los conocimientos previos de la población encuestada, a través de las preguntas contenidas en la 
encuesta dividida en tres niveles: conceptual, procedimental y actitudinal, que fueron calificados 
con los siguientes valores: 
1. No lo conozco, no lo comprendo 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco pero no sabría explicarlo 
4. Lo conozco y sabría cómo explicarlo.  
 




Modificaciones realizadas al PRAE y causas de la 
modificación 
El PRAE se encuentra en revisión, el 
compromiso de los docentes es consolidar una 
propuesta a partir del aporte de profesionales 
de la CAR Villeta y posteriormente 
presentarlo en la UMATA a través del 
CIDEA. 
Énfasis o eje temático 
Cuidado de las Fuentes hídricas y fortalecer el 
tema agropecuario y agroindustrial.  
Población beneficiada La comunidad educativa. 
Impacto externo del PRAE Reconocer la problemática de la laguna el 
Pajonal dado que afecta el humedal de la 
institución en relación con pérdida del espejo 
de agua y sedimentación e invasión por 
Quicuyo.  
Indicadores de seguimiento y evaluación utilizados Ninguno  
Descripción programa de sostenibilidad No tiene programa de sostenibilidad 
Articulación existente entre PRAE y PEI No existe articulación entre el PEI y el PRAE 
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 Nivel Conceptual 
 
Tabla 3. Planteamientos del nivel conceptual de la encuesta KPSI. 
NIVEL CONCEPTUAL CONTEO PORCENTAJE 
Ítem Planteamientos 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Concepto de Ecoeficiencia 4 1 6 2 31 8 46 15 
2 Concepto de Desarrollo Sostenible 2 3 3 5 15 23 23 38 
3 Sistema de Gestión ambiental escolar 0 6 7 0 0 46 54 0 
4 Manejo y gestión de residuos – GIRS 1 7 5 0 8 54 38 0 
5 Apropiación y conservación del recurso 
hídrico 1 4 3 5 8 31 23 38 
6 Reconocimiento, uso y apropiación de la 
biodiversidad del sector 1 5 4 3 8 38 31 23 
7 Componentes del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 0 2 4 7 0 15 31 54 
8 Seguridad alimentaria y servicios 
ambientales 0 4 7 2 0 31 54 15 
9 Uso eficiente y racional del agua 1 1 3 8 8 8 23 62 
10 Uso eficiente de la energía 1 1 3 8 8 8 23 62 
11 Diversidad cultural, apropiación y 
ordenamiento del territorio 2 5 4 2 15 38 31 15 
12 Riesgos Naturales 0 4 4 5 0 31 31 38 
13 Riesgos Tecnológicos 3 5 4 1 23 38 31 8 
14 Consecuencias del cambio climático 0 2 3 8 0 15 23 38 
15 Agentes contaminantes en suelo 0 5 3 5 0 38 23 38 
16 Agentes contaminantes en aire 1 5 2 5 8 38 15 38 
17 Transversalización del currículo 0 4 1 8 0 31 8 62 
18 Energías Renovables 4 3 1 5 31 23 8 38 
19 Derechos ambientales 2 4 4 3 15 31 31 23 


















Los resultados obtenidos a nivel conceptual se resumen en la siguiente gráfica: 
 
 
Gráfica 1. Encuesta KPSI Inicial a nivel conceptual. 
Fuente. Elaborada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
Análisis de resultados 
Por medio de la gráfica es posible apreciar que existen ciertos planteamientos en los cuales los 
docentes no tienen un completo dominio y conocimiento del concepto, como es el caso de Gestión 
y Manejo de residuos, algo que se correlaciona con la problemática identificada en la cartografía 
social. Igualmente, se percibe que los docentes encuestados desconocen el concepto relacionado 
con uso y apropiación de la biodiversidad, especialmente por encontrarse el colegio rodeado de 
























































Gráfica 1. KPSI incial nivel conceptual










 Nivel Procedimental 
Tabla 4. Planteamientos a nivel procedimental de la encuesta KPSI. 
NIVEL PROCEDIMENTAL CONTEO PORCENTAJE 
Ítem Planteamientos 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Funcionamiento de un comité ambiental 4 4 3 1 33 33 25 8 
2 Formulación de PRAES con énfasis en ecoeficiencia 2 7 2 1 17 58 17 8 
3 Metodologías para la educación ambiental con enfoque en ecoeficiencia 3 4 5 0 25 33 42 0 
4 Elaboración de plan de acción ambiental 2 7 3 0 17 58 25 0 
5 Elaboración de tramas de contenidos conceptuales 1 6 5 0 8 50 42 0 
6 Códigos de colores para la segregación de residuos sólidos  4 4 3 1 33 33 25 8 
7 Estrategias para implementar energías alternativas 2 7 2 1 17 58 17 8 
8 Aprovechamiento de los residuos 0 5 4 3 0 42 33 25 
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4 7 1 0 33 58 8 0 





















Los resultados obtenidos a nivel conceptual se resumen en la siguiente gráfica: 
 
 
Gráfica 2. Encuesta KPSI Inicial a nivel conceptual. 
Fuente. Elaborada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
Análisis de resultados 
A nivel procedimental se observa que hay desconocimiento frente al significado de un comité 
ambiental escolar, eje sobre el cual se apoya el proyecto, por medio de los estudiantes. De la misma 
manera hay desconocimiento en cuanto al concepto de código de colores para la adecuada 
separación de los residuos que son generados dentro de la institución. Finalmente, se evidencia que 
una porción de los docentes encuestados no identifica el Decreto 1743 de 1994, el cual otorga los 
lineamientos necesarios para la formulación de un Proyecto Ambiental Escolar, documento que 





















































Gráfica 2. KPSI incial nivel procedimental













 Nivel Actitudinal 
Tabla 5. Planteamientos a nivel actitudinal de la encuesta KPSI. 
NIVEL ACTITUDINAL CONTEO PORCENTAJE 
Ítem Planteamientos 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Importancia socio ambiental del reciclaje 1 2 4 5 8 17 33 42 
2 
Identificación de problemas ambientales 
en su institución educativa y en el 
entorno 
0 4 3 5 0 33 25 42 
3 Consumo responsable 1 1 5 5 8 8 42 42 
4 
Negociación democrática, solidaridad, 
tolerancia, cooperación, sistema de 
valores más ecológicos. 
0 4 6 2 0 33 50 17 
5 La evaluación como objeto de aprendizaje 0 2 4 6 0 17 33 50 
6 Compromiso de vigías ambientales 1 4 5 2 8 33 42 17 






Gráfica 3. Encuesta KPSI Inicial a nivel conceptual. 























































Análisis de resultados 
En la realización del análisis estadístico como se muestra en la Gráfica 3, los docentes de la IED 
presentan un buen conocimiento y están en la capacidad de explicar gran parte de los 
planteamientos establecidos, sólo en un pequeño porcentaje se presentan algunas debilidades, como 
es el caso de la identificación de problemáticas ambientales en la institución y el compromiso de 
tener vigías ambientales que regulen ciertos comportamientos y hábitos en la comunidad educativa. 
 
2.1.3 Análisis de Encuestas a Docentes 
 
Las encuestas aplicadas, se realizaron con el fin de determinar el nivel de conocimiento y 
apropiación por parte de los dicentes frente a temáticas relacionadas con los ejes temáticos 
planteados en el marco del proyecto: recurso hídrico, residuos, energía, biodiversidad, aire, suelo, 
gestión del riesgo y educación ambiental. 
Los planteamientos evaluados para cada eje temático fueron los siguientes: 
Tabla 6. Planteamientos encuesta docentes. 
ENCUESTA DOCENTES CONTEO PORCENTAJE 
PLANTEAMIENTOS SI NO SI NO 
¿Considera que hay suficientes áreas verdes en su institución 
educativa? 13 1 93 7 
¿Conoce las clases de materiales reciclables?  13 1 93 7 
¿En casa realiza separación de residuos? 6 8 43 57 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos 
cuando no están en uso? 11 3 79 21 
¿Reconoce problemas de contaminación atmosférica en su 
institución educativa? 5 9 36 64 
¿Utilizan bombillos ahorradores en su institución educativa? 9 5 64 36 
¿En el colegio realizan separación de residuos según 
características? 1 13 7 93 
¿Considera que las problemáticas ambientales de su 
institución pueden ser abordadas por áreas como la 
Matemática? 
14 0 100 0 
¿Considera que un educador debe tener formación 
ambiental? 14 0 100 0 
¿Cree que los estudiantes tienen ideas sobre la problemática 
ambiental del entorno? 8 6 57 43 
¿El colegio genera espacios de discusión en relación a las 
causas y efectos de la problemática ambiental? 7 7 50 50 
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¿Tiene claridad acerca de la cantidad de residuos sólidos que 
se generan en su institución educativa? 1 13 7 93 
¿Dispone en sitios de recolección las pilas usadas? 0 14 0 100 
¿Identifica riesgos tecnológicos en su institución educativa? 5 9 36 64 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 12 2 86 14 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su 
institución educativa? 0 14 0 100 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 1 13 7 93 
¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el 
entorno de la institución educativa? 2 12 14 86 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 
hundimientos) en el entorno de la institución educativa? 8 6 57 43 
Fuente. Elaborada por Ingeniera Lic. Msc. Martha Alix Novoa Galeano, docente Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre. 
 
Análisis de resultados 
De acuerdo con los resultados obtenidos  a través de la aplicación de las encuestas es posible 
evidenciar que dentro de los ejes temáticos consultados, la clasificación de residuos es uno de los 
temas que obtuvo mayores porcentajes negativos, y esto se debe a que dentro de la institución no 
se llevan a cabo procesos de separación y selección de material de tipo reciclable, ya que se 
desconoce la manera adecuada de llevarlo a cabo, sumado a la falta de espacios destinados para tal 
fin. Igualmente, dentro de algunos de los temas consultados dentro de la encuesta, los docentes 
manifiestan el interés y la necesidad de profundizar en conceptos tales como el uso eficiente del 
agua y apropiación de la biodiversidad. 
2.1.4 Análisis Encuestas a Estudiantes 
Las encuestas aplicadas, se realizaron con el fin de determinar el nivel de conocimiento y 
apropiación por parte de estudiantes frente a temáticas relacionadas con los ejes temáticos 
planteados en el marco del proyecto: recurso hídrico, residuos, energía, biodiversidad, aire, suelo, 
gestión del riesgo y educación ambiental. 
Los planteamientos evaluados para cada eje temático fueron los siguientes: 
Tabla 7. Planteamientos encuesta docentes. 
ENCUESTA ESTUDIANTES CONTEO PORCENTAJE 
PLANTEAMIENTOS SI NO SI NO 
¿Realiza separación de residuos según características, en el 
aula de clases? 1 20 5 95 
¿Considera que hay suficientes áreas verdes en su institución 
educativa? 21 0 100 0 
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¿Conoce las clases de materiales reciclables?  19 2 90 10 
¿En casa hace separación de residuos? 9 12 43 57 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos 
cuando no están en uso? 19 2 90 10 
¿Identifica los tipos de energías renovables? 12 9 57 43 
¿Reconoce problemas de contaminación atmosférica en su 
institución educativa? 10 11 48 52 
¿Consume bebidas en empaques de icopor, plástico y/o 
tetrapack? 16 5 76 24 
¿Utilizan bombillas ahorradoras en su institución educativa? 9 12 43 57 
¿Ha realizado algún proyecto de tipo ambiental en su 
institución educativa? 16 5 76 24 
¿Dispone en sitios de recolección las pilas usadas? 1 20 5 95 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 18 3 86 14 
¿Identifica riesgos tecnológicos en su institución educativa? 10 11 48 52 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su 
institución educativa? 4 17 19 81 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 11 10 52 48 
¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el 
entorno de la institución educativa? 13 8 62 38 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 
hundimientos) en el entorno de la institución educativa? 7 14 33 67 
Fuente. Elaborada por Ingeniera Lic. Msc. Martha Alix Novoa Galeano, docente Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre. 
 
Análisis de resultados 
Por medio de los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas a un grupo de estudiantes, 
es posible evidenciar que dentro de los ejes temáticos consultados, es reincidente la temática de la 
clasificación de residuos, debido a que obtuvo de mayores porcentajes negativos, y esto se debe a 
que dentro de la institución no se llevan a cabo procesos de separación y selección de material de 
tipo reciclable, manifestando que desconocen la manera adecuada de llevarlo a cabo, sumado a la 
falta de espacios idóneos destinados para tal fin. Igualmente, dentro de algunos de los temas 
consultados, los estudiantes mencionan su interés por tratar temas relacionados en el uso eficiente 
y ahorro del agua.
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2.1.5 Análisis del PRAE de la Institución 
 

















2.1.6 Análisis del PEI de la Institución 
 
Tabla 9. Evaluación Proyecto Educativo Institucional. 
 




2.2 Componente socio-ambiental 
 
Para el desarrollo de este componente se llevó a cabo una actividad denominada “Cartografía 
social” (Foto 4), que busca determinar las principales percepciones que tiene la comunidad frente 
a diferentes situaciones con las que conviven a diario, esto se realizó con la participación de los 
estudiantes que conformaron el comité ambiental escolar, con estudiantes representantes de cada 
grado. Este ejercicio corresponde a una metodología investigación-acción-participación (IAP),  que 
busca fomentar en los participantes la generación de conocimiento mediante el debate, la reflexión 
y la construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores, para el caso del colegio siendo 
para este caso los estudiantes de la IED quienes dibujaron un “eco-croquis” de la institución, 
identificando las principales problemáticas ambientales que los aqueja y las zonas donde estas se 
presentaban, como se observa en la Foto 5.  
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la cartografía social fue aplicada con el fin de 
conocer el contexto actual de la institución, lo que permitió identificar algunas de las problemáticas 
ambientales que mayormente aquejan a la comunidad educativa como lo fueron: inadecuado 
manejo de los residuos por falta de adecuados espacios para disposición y separación de los 
mismos. En zonas de baños, manifestaron el desperdicio de agua que se presentaba por la falta de 
sistemas ahorradores, especialmente en cuanto a grifería, lo que generaba que se diera pérdida de 
agua por llaves que eran dejadas abiertas. De la misma amanera, los participantes expresaron que 
no existía una adecuada zona de huerta para fortalecer el trabajo pedagógico en la institución.  
 
 
Foto 3. Cartografía social. 





Foto 4. Eco -croquis elaborado con los estudiantes de la institución. 
Fuente. Tomada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
Luego de identificados los problemas ambientales en la institución, a través de una herramienta 
llamada modelo Goffin, se vislumbraron los elementos que estas involucran y desde qué aspectos 
se puede construir una estrategia de mejoramiento para contribuir con la solución de las mismas. 
Se puede concluir que las consecuencias de las problemáticas identificadas en la cartografía social 
pueden llegar a incidir directamente y de manera negativa en la comunidad educativa: es el caso 
del inadecuado manejo dado a los residuos generados de residuos, lo que puede llegar a generar 
problemas de índole sanitaria, por la presencia y proliferación de vectores y malos olores. Frente 
al desperdicio de agua en los baños puede presentarse en cierta medida un impacto económico y 
aún más que esto ambiental por la considerable cantidad de agua que se puede llegar a  perder a 
diario. A continuación se presenta la matriz elaborada: 
Tabla 10. Clasificación de las causas, efectos y problemas ambientales definidos con la comunidad. 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 
 Dejar las luces 
prendidas 
 Basuras en la cancha 
 Falta de conocimiento 
de la biodiversidad de 
la zona 
 Desperdicio de agua 
 Falta de conciencia en 
manejo de basura 
 Falta de conciencia de 
la biodiversidad y sus 
recursos 
 Contaminación del 
agua por excretas. 
 Afectaciones al 
medio ambiente y al 
entorno. 
 Contaminación de 
las quebradas. 








2.3 Componente técnico 
 
Durante la fase de diagnóstico se realizó un recorrido a las instalaciones de la institución en el 
marco de las actividades correspondientes al componente técnico, recorrido por medio del cual fue 
posible algunas debilidades frente a algunos de los ejes temáticos que conforman el proyecto, como 
se muestra a continuación: 
 
Frente al manejo y gestión de residuos, en la institución se encontró que no existía un adecuado 
manejo y separación de los residuos sólidos que se generaban dentro de la misma, por un lado por 
la falta de suficientes recipientes para su respectiva separación en la fuente, además cabe resaltar 
que los pocos espacios existentes no suplían la oferta de residuos generada en el colegio. Como se 
muestra en la Foto 5.  
 
 
Foto 5. Recipientes para la disposición 
de residuos presente en la institución. 
Fuente. Tomada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
En lo que corresponde a la gestión de recurso hídrico, en la institución se halló que la grifería 
existente en los baños era de tipo tradicional, es decir, los estudiantes tenían la posibilidad de dejar 
las llaves abiertas luego de usarlas, hecho por lo cual se presentaba una pérdida importante de agua 






Foto 6.Grifería tradicional presente en los baños 
Fuente. Tomada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
 
Finalmente, en el componente de biodiversidad se evidencia la existencia de una pequeña huerta 
escolar, pero para el colegio no es un adecuado espacio de huerta en búsqueda de fortalecer espacios 




Foto 7. Zona para huerta escolar. 




3. ETAPA DE FORMACIÓN 
 
Esta fase se enfocó en fortalecer a toda la comunidad educativa frente a la cultura ambiental dentro 
y fuera de la misma, esto por medio de la realización de diferentes talleres enfocados a los 
componentes ambientales más débiles identificados en la fase de diagnóstico. 
3.1 Componente Socio-Ambiental 
 
Durante las distintas jornadas de capacitación que fueron desarrolladas para el fortalecimiento de 
la dimensión ambiental, por un lado se trabajó en compañía de los estudiantes que conformaron 
el comité ambiental escolar, los docentes de la Institución (incluyendo profesores de las demás 
sedes) y se contó con la   presencia de algunos de los padres de familia. 
Los talleres que se desarrollarlo estaban enfocados y orientados a la sensibilización en los tres 
componentes ambientales priorizados en la institución. Los talleres realizados específicamente 
fueron referentes a biodiversidad, agua y residuos sólidos.  
 
 
Foto 8. Taller residuos con estudiantes. 
Fuente. Tomada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
Como primer taller se tuvo el de residuos, orientado a que los estudiantes reconocieran los 
principales residuos que se generan en la institución, de manera tal que ellos conocieran la adecuada 
manera en que estos deben ser separados a acorde a sus características, esto se hizo por medio de 
una actividad cuarteo, en donde se seleccionan los residuos de acuerdo con su material y tipo de 





Posteriormente se hizo una actividad referente al reconocimiento, apropiación y uso de la 
biodiversidad existente y presente en las instalaciones y alrededores de la institución. La actividad 
consistió en la identificación de las diferentes especies de fauna y flora de la región por parte de 
los estudiantes participantes. 
 
 
Foto 9. Taller Biodiversidad. 
Fuente. Tomada por Diego Eduardo Tarache Fuentes 
. 
Complementario a esto, también se llevó a cabo un taller de sensibilización frente al uso y manejo 
adecuado del recurso hídrico, en el cual los estudiantes del comité ambiental escolar realizaron el 
caculo de la cantidad de agua que requieren a diario para las actividades cotidianamente hacen. En 
esta parte del taller, se orientó el discurso hacia la concientización de hacer un correcto uso de las 
llaves presentes en los baños y no dejarlas abiertas indiscriminadamente, a raíz de las importantes 
pérdidas de agua que esta acción genera. 
 
Adicional a esto, se hizo una reflexión en la importancia del recurso hídrico, más aún por la 
temporada de sequía tan fuerte que se estaba viviendo en el país y que estaba empezando a afectar 
el municipio y algunas de sus zonas por la carencia de agua. 
 
Como resultado del taller dos, que se ejecutó con la participación de los estudiantes, entre los cuales 
se encontraban los pertenecientes al comité ambiental, se obtuvo una reflexión de los participantes 
sobre el uso y manejo del recurso hídrico logrado a partir de la proyección de una serie de videos. 
 
Para finalizar esta fase de formación, se le presentó a los participantes las estrategias de 
ecoeficiencia a implementar en la institución, su importancia e impacto sobre los componentes 
ambientales, socializando cada una de ellas y se hizo entrega del folleto realizado por el capacitador 
(Ilustraciones 1-A y 1-B), donde se ven reflejadas las estrategias y su importancia sobre los 




Ilustración 1. Folleto entregado a los estudiantes del comité ambiental escolar. 




Ilustración 2. Folleto entregado a los estudiantes del comité ambiental escolar. 
Fuente. Elaborado por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
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3.2 Componente Académico 
 
El taller de formación con docentes se denominó “Transversalización de la dimensión ambiental 
en el currículo”. En este ejercicio, se diligenciaron una serie de matrices en las cuales se 
involucraban todos los ciclos académicos de la institución, las cuales se enfocaron principalmente 
en la gestión de residuos sólidos y la gestión del recurso hídrico. Este proceso fue práctico y de 
agrado para los docentes, ya que los docentes pusieron en práctica lo aprendido diligenciando las 
matrices propuestas para tal fin.  
 
Foto 10. Taller con docentes. 
Fuente. Tomada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
La esencia del proceso de trabajo con los docentes se enfocó en los diferentes aportes que cada 
profesor era capaz de hacer a la temática ambiental, independientemente de que su área no se 
relacionara directamente con tal, es así, como un profesor de matemáticas, tenía la posibilidad de 
dar ideas innovadoras y de interés a la transversalización que se estaba buscando.  Algo que facilitó 
una integración completa de los conceptos dados por cada una de las asignaturas. 
 
 
Foto 11. Asesoría a docentes. 
Fuente. Tomada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
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3.2.1 Página Weebly 
 
Un agregado del proyecto fue la creación de una página de internet para el colegio, por medio de 
la cual se pone a disposición de la comunidad educativa, toda la información de interés generada a 
lo largo del proceso y los documentos que hacen parte del mismo. 
Esta plataforma es de gran valor, puesto que resulta siendo una vía directa de interacción entre la 
comunidad cada vez que se quiera mostrar los avances a nivel ambiental que realiza la institución 
en el marco del, así como el medio de divulgación de documentos, procedimientos, actividades y 
resultados realizados de este, con el fin de que las personas involucradas e interesadas tengan 





Ilustración 3. Página Weebly de la IED Nuestra Señora de la Salud. 






4. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
En esta fase del proyecto se enfocaron las actividades en la instalación y puesta en marcha de las 
estrategias diseñadas para beneficiar a la institución.  De la misma manera contempla la fase de 
seguimiento y medición de los indicadores planteados para cada una de las estrategias de 
ecoeficiencia. 
4.1 Análisis de laboratorio ambiental 
 
Dentro de las estrategia propuestas dentro de la IED, se contempla el establecimiento de una zona 
para huerta escolar, por lo cual, fue necesario realizar un análisis de laboratorio a una muestra de 
suelo tomada de la zona, con el fin de determinar la viabilidad de esta. A continuación se presentan 
los resultados obtenidos: 
 
Tabla 11. Análisis de laboratorio. 
SUELO PARA SIEMBRA DE HORTALIZAS 
PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO ANÁLISIS 
Textura 
Arena 38% 
Limo  33% 
Arcilla 29% 
Hidrómetro 
Suelo Franco-Arcilloso. Es un suelo de 
elevada productividad agrícola, en virtud 
de su: 
 Textura relativamente suelta, debido 
a la arena. 
 Fertilidad que es aportada por 
los limos. 
 Adecuada retención de humedad 
que es favorecida por la arcilla. 
Color 





Café moderadamente oscuro: cuanto 
más oscuro es el suelo, más riqueza 
posee en minerales o en materia 
orgánica, con lo cual será más fértil. 
% humedad 14% Secado al horno 
 Factor determinante en la formación, 
conservación, fertilidad y productividad 
del mismo, así como para la 
germinación, crecimiento y desarrollo de 
las plantas cultivadas. 
Ph 6.8 pHmetro 
Es una condición adecuada para la 
asimilación de los nutrientes y para el 







La presencia de una buena cantidad de 
materia orgánica favorece el aumento de 
la capacidad de retención de humedad, 
aumenta la capacidad de 
almacenamiento de nutrientes y aporta 
distintas clases de microorganismos y 
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nutrientes necesarios para el aumento de 




42 Método IGAC 
El suelo presenta una buena  capacidad 
para retener los iones positivos. Debido 
a que el potasio, amonio, calcio, 
magnesio, cinc, fierro, cobre y 
manganese existen en el suelo como 
iones positivos, estos están con mayor 
disponibilidad para las raíces entre 
mayor sea el CEC, evitando deficiencia. 
El CEC está determinado por el tipo y 
cantidad de arcilla y material orgánica e 
el suelo. El rango de un suelo normal está 
entre 5 y 80. 
Densidad 
Aparente 1.33 g cm-3 
Terrón 
Parafinado 
Se encuentra dentro de os valores 
normales, lo que indica que existe una 
buena calidad física en el suelo y por 
ende determina un ambiente adecuado 
para el desarrollo de las raíces 
vegetales, además del ingreso y 
almacenamiento óptimo del agua 
necesaria para el crecimiento de las 
plantas. 
Fuente. Elaborada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
 
4.2 Implementación de estrategias de ecoeficiencia 
 
 Puntos ecológicos: estos con el fin de brindar a la institución los elementos necesarios para 
realizar selección de material reciclable en la fuente, y lograr un adecuado aprovechamiento de los 
mismos(Foto 12), reduciendo de esta manera la cantidad de residuos que son enviados al relleno 
sanitario. 
 
 Practiwagones: Permiten tener un implemento adecuado y óptimo para el almacenamiento 
del material reciclado que se va seleccionando por medio de los puntos ecológicos, evitando malos 
olores e incluso tenerlo en espacios inadecuados para tal fin.  
 
 Grifos ahorradores: Con el cambio de la grifería existente en los baños de la institución, 
se evitan desperdicios de agua por causa de las llaves que son dejadas abiertas constantemente por 
parte de los estudiantes, ya que es un sistema de tan solo permite el flujo de agua por unos segundos 




 Huerta escolar: El colegio cuenta con una zona de huerta que carece de los implementos 
y condiciones necesarias para funcionar en buenas condiciones, por lo tanto se sugiere la entrega 
de ciertos implementos que permiten su fortalecimiento y adecuación; al igual que el suministro de 
diferentes tipos de semillas de hortalizas, de tal manera que se apoyen los procesos pedagógicos de 
cada una de las asignaturas en torno a la huerta. 
 
4.3 Planos de las estrategias  
El en marco del componente técnico, como soporte del diseño y planteamiento de las estrategias 
formuladas específicamente para la institución, se desarrollaron unos planos  como herramienta 
para la ubicación de las mismas, junto con la información base para establecer los modelos de 
instalación de estas. A continuación se muestran tales planos elaborados que muestran la 
localización de las principales estrategias definidas: 
 
Plano 1. Localización de las estrategias. 
Fuente. Elaborado por Diego Eduardo Tarache Fuentes.
4.4 Estrategias Implementadas 
 
 Puntos ecológicos: Permiten la adecuada separación en la fuente de material reciclable, a 
través de tres diferentes canecas dispuestas para seleccionar los residuos de acuerdo con 
sus características. 
 
Foto 12. Puntos ecológicos instalados. 
Fuente. Tomada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
 Practivagones: Permiten realizar un almacenamiento temporal del material que es separa 
y seleccionado por medio de los puntos ecológicos. 
 
Foto 13. Practivagones suministrados. 




 Grifos ahorradores: Por medio de esta estrategia la institución y la comunidad educativa 
en general se benefician significativamente en lo referente al uso racional del agua, ya que 
en los baños se reduce el desperdicio de agua. Estas reducciones en los consumos de agua, 
se ven directamente reflejados en la factura de agua que paga la institución, ya que al 
disminuir el consumo, proporcionalmente se reduce de manera el pago por este concepto. 
 
 Huerta escolar: Es una estrategia que le permite a los estudiantes tener un mayor 
acercamiento a diferentes especies de plantas que existen en la región por medio del 
suministro de diferentes tipos de semillas de hortalizas, y de esta manera propiciar un 
espacio práctico que apoye algunas de las actividades planeadas en las matrices didácticas 
para diferentes asignaturas, como el caso de producción de abonos a partir de los residuos 
orgánicos generados; al igual que a nivel productivo, también tener un ingreso adicional 
para la institución. 
4.5 Descripción del proceso de capacitación sobre uso y mantenimiento de las estrategias 
implementadas.  
 
De manera adicional y como apoyo al proceso de formación desarrollada, se capacitó al comité 
ambiental escolar sobre el buen uso y manejo de cada una de las estrategias implementadas 
comunidad involucrada sobre uso y mantenimiento de las estrategias implementadas (Foto 10). 
 
 
Foto 14. Capacitación sobre uso y mantenimiento del los puntos ecológicos. 
Fuente. Tomada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
Igualmente, a la comunidad educativa se le entregaron los Manuales de uso, mantenimiento y 
operación de cada estrategia implementada en la institución, con el fin de que las personas 
pertenecientes al comité ambiental escolar replicaran a toda la comunidad educativa. 
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4.6 Fichas técnicas 
 
A continuación se presentan las diferentes fichas técnicas, para cada una de las estrategias de 
ecoeficiencia implementadas: 
Cuadro 1. Ficha técnica de los Puntos ecológicos. 
FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
PUNTOS ECOLÓGICOS 
Imagen de la estrategia 
implementada Indicadores de Impacto 
 
 
Foto 15. Punto ecológico 
 Separación de residuos total 
 Gestión de residuos orgánicos 
 Gestión de residuos de celulosa 
 Gestión de residuos plásticos 
DATOS TÉCNICOS 
Descripción 
Los puntos ecológicos están conformados por tres canecas elaboradas en 
polietileno, cuya capacidad es de 50 L. Estos contenedores están 
identificados según el código de colores, que permiten la separación de 
residuos en la fuente, de la siguiente manera: 
 Contenedor de color gris: este recipiente sirve para depositar los 
residuos de papel y cartón 
 Contenedor de color azul: este contenedor sirve para depositar los 
residuos de vidrio y plástico. 
 Contenedor de color verde: en esta caneca van los residuos 
(diferentes al papel, metal y vidrio), que no son posibles de 
recuperar para reciclaje, como son: servilletas, comida, colillas, 
chicles, envolturas de alimentos y cáscaras. 
Uso y 
Mantenimiento 
La forma de dar un uso adecuado a 
los puntos ecológicos es por medio 
de una adecuada separación en la 
fuente, utilizando de manera 
correcta los tres contenedores que 
tienen los puntos; con el fin de 
poder separar y reutilizar los 
residuos generados aprovechables. 
Para el mantenimiento de los puntos 
ecológicos deben tenerse en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 Debe ponerse una bolsa dentro del 
contenedor para la recolección.  
 Debe realizarse la limpieza de los 
contenedores con una frecuencia 
máxima de una semana, para 
evitar la propagación de olores, y 
vectores. 




Cuadro 2. Ficha técnica del Practiwagon. 
FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
PRACTIWAGON 
Imagen de la estrategia 
implementada Indicadores de Impacto 
 
 
Foto 16. Practiwagon. 
 
 Gestión de residuos de celulosa 
 Gestión de residuos plásticos 
DATOS TÉCNICOS 
Descripción 
Este es un elemento por medio del cual se puede realizar el 
almacenamiento temporal de los residuos que van siendo seleccionados 
como reciclados al hacer la separación en la fuente 
Uso y 
Mantenimiento 
El practiwagon debe ser usado 
para almacenar los residuos 
generados en la IED 
posteriormente a su recolección en 
los puntos ecológicos. Esto con el 
fin de facilitar su manejo interno. 
En cuanto al mantenimiento de 
practiwagones es necesario 
considerar: 
 Hacer una limpieza 
periódica. 
 No exponer el recipiente al 
sol y al gua. 
 No se debe exceder la 
carga máxima del 











Cuadro 3. Ficha técnica grifos ahorradores. 




Imagen de la estrategia 
implementada Indicadores de Impacto 
 
 
Foto 17. Grifo ahorrador. 
 
 Consumo general de agua en la institución. 
 Consumo de agua en la institución 
proveniente del acueducto. 
DATOS TÉCNICOS 
Descripción 
Las siguientes son las principales características de los grifos 
instalados: 
 Válvula automática tipo push. 
 Ideal para ambientes públicos y de gran frecuencia de uso.  
 Producto que dificulta las acciones vandálicas.  
 Cuerpo metálico con acabados en cromo.  
 Higiénica y de fácil mantenimiento.  
 Sistema que permite regular el consumo de acuerdo a la necesidad 
y condiciones de instalación. 
Uso y 
Mantenimiento 
Estos sistemas funcionan automáticamente debido a su diseño específico 
para el ahorro en el consumo de agua. 
Para garantizar un óptimo funcionamiento de los sistemas se debe 
evitarse generar excesos de fuerza en de las perillas de encendido. 
El mantenimiento y la solución de fallas presentadas deben ser 
realizados únicamente por personal técnico especializado y autorizado. 




5 ETAPA DE SEGUIMIENTO 
5.1 Indicadores de ecoeficiencia 
En la institución se aplicaron cada uno de los indicadores de gestión de cada estrategia ecoeficiente; 
como se pudo observar en cada una de las fichas técnicas. Estas mediciones se realizaron antes y 
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después de la implementación De la estrategia, para poder hallar su respectivo porcentaje de 
ecoeficiencia. Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente tabla. 
Tabla 12. Indicadores de ecoeficiencia en la Institución. 










recurso hídrico % ahorro de agua % 7 12 42% 





nativas/persona 0,15 0,35 57% 
Reconocimiento  de 
fauna nativa 
#especies fauna 





% Separación  de 
residuos de celulosa % 10 13 23% 
% Separación  de 
residuos plásticos % 8 15 47% 
Índice 
almacenamiento 
residuos de celulosa 




residuos plásticos  
% 0,010 0,03 66% 
% Aprovechamiento 
























en la institución 
10% 70% 85% 
Índice de apropiación 
de práctica de 
ecoeficiencia 
% de persona de 
la comunidad 
educativa que 
conocen el uso y 




en la institución 
10% 60% 83% 
Fuente. Elaborada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
  
Teniendo en cuenta la tabla anterior, es posible mencionar que gracias al cambio de la grifería en 
el colegio se ha logrado obtener una disminución significativa en el gasto de agua por el uso de 
baños, además de fomentar una cultura reflexiva y de responsabilidad frente al recurso hídrico. De 
la misma manera, frente al eje temático residuos sólidos, es notable cómo los puntos ecológicos 
han estimulado el fomentar un cambio de hábitos de la comunidad educativa frente a la separación, 
selección y aprovechamiento de los residuos que son de carácter reciclable, dentro de otro tipo de 
actividades como lo pueden llegar a ser su comercialización, o su empleo como materias primas 







Gráfica 4. Resultados indicadores recurso hídrico. 




Gráfica 5. Resultados indicadores residuos sólidos-celulosa 





Gráfica 6. Resultados indicadores residuos sólidos-plástico. 
Fuente. Elaborada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
En el caso de la separación y almacenamiento de los residuos sólidos que se generan en la 
institución, la estrategia implementada ha contribuido en elevar las cantidades de material 
reciclable que se está seleccionando, como se evidencia en los porcentajes de eficiencia que ha 
tenido la estrategia. Es por ello que el colegio se encuentra en proceso de gestión para el reúso de 
estos materiales en otro tipo de actividades como manualidades y también para su comercialización 





Gráfica 7. Resultados implementación estrategias. 
Fuente. Elaborada por Diego Eduardo Tarache Fuentes. 
 
Dentro de la I.E.D., previo al proyecto, no se contaba con estrategias orientadas a la ecoeficiencia. 
Tras el proyecto se establecieron estrategias de ecoeficiencia enfocadas a recurso hídrico, residuos 
y biodiversidad, esto se ve reflejado en el cambio de grifería en baños por grifería ahorradora, la 
elaboración de un Plan de gestión integral de residuos sólidos para los residuos sólidos reciclables 
generados dentro de la institución y el establecimiento de una zona de huerta escolar; lo que permite 
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